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Выступая 6 июня 2018 года перед ге-неральными директорами мировых авиакомпаний на 74-м ежегодном 
Общем собрании (AGM) Международной 
ассоциации  воздушного  транспорта 
(ИАТА) в Сиднее  (Австралия), Генераль-
ный секретарь ИКАО д-р Фан Лю отмети-
ла повышенное внимание авиационного 
сектора к постоянно меняющимся угрозам 
безопасности, более широкому использо-
ванию устойчивых альтернативных видов 
топлива, приватизации аэропортов и ген-
дерному равенству в масштабах всей отрас-
ли .
«На фоне непредсказуемой мировой 
обстановки в сфере безопасности и про-
гнозируемого значительного роста пасса-
жирских и грузовых перевозок, о которых 
все мы думаем больше всего, наш сектор 
будет и дальше сталкиваться с серьёзными 
угрозами  авиационной безопасности  со 
стороны террористических  групп, ради-
кально настроенных лиц и других источ-
ников угроз», –  заметила д-р Лю .
По поводу устойчивых видов альтерна-
тивного  авиационного  топлива  д-р Лю 
отметила, что Организацию вдохновляет 
то,  что многие  авиакомпании  взяли на 
себя обязательства по внедрению и распро-
странению альтернативных «зелёных» ви-
дов  топлива,  подчеркнув,  что  «ИКАО 
поддерживает  этот прогресс  с помощью 
своей Глобальной рамочной программы по 
альтернативным видам авиационного топ-
лива, которая представляет собой платфор-
му для обмена стратегиями, данными, пе-
редовой практикой и другими ресурсами» .
Новости ИКАО: www.icao.int/Newsroom/
Pages/RU/Priorities-for-security-environment-
privatization-and-gender-parity-raised-as-ICAO-
Secretary-General-addresses-IATA-AGM.aspx •
ICAO  Secretary General Dr .  Fang  Liu addressed on June 6, 2018 the 74th Annual Genera l   Mee t ing   (AGM)   o f   the 
International Air Transport Association (IATA) 
in Sydney, Australia, raising a number of points 
with the attending airline CEOs on the event’s 
main topics, which this year include constantly 
evolving security threats, the increased use of 
sustainable   al ternative  fuels,   airport 
privatizations, and sector-wide gender equality .
«Against the backdrop of an unpredictable 
global  security  environment,  and  the 
significant  forecast  passenger  and  cargo 
growth which is top of mind for all of us, our 
sector will continue to be faced with serious 
security risks from terrorist groups, radicalized 
individuals, and other threat sources», Dr . Liu 
remarked .
On the topic of sustainable alternative aviation 
fuels, Dr .  Liu  noted  that  ICAO  has  been 
encouraged that many airlines have committed 
to  increase  their adoption and deployment of 
green  fuel  alternatives,  stressing  that  «ICAO 
supports  this  progress  through  its Global 
Framework for Aviation Alternative Fuels, and 
the platform it provides for related policy, data, 
best practices and other resources to be shared» .
ICAO news: www.icao.int/Newsroom/Pages/RU/
Priorities-for-security-environment-privatization-and-
gender-parity-raised-as-ICAO-Secretary-General-
addresses-IATA-AGM.aspx •
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